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Derret() :1.062A1970, (I( if; oct ubre, poi (1 ipt( ' as
cirimb. al empleo (Ir 1111(11(1(11Ir (It la Ar1113(I:t :11 LI)r(
l'ur11)() de Int( wlellria (le 1a A 1-111:1(1:1 (1( )I1
1,("pez NI .11 (Itied;indo
Nflitina.
la;-■ (')I (1 t i, del m
1)ecreto 3.0()3/1970, (le 15 dr orilible, poi- (.1 que se as
ciende al empleo (le lntendelite t_ielicial 1 1;1 Armada
al Intendente de la Armada don José I1. Niloilloya Pas






( ioncr (..vp(.1 iwrp()
M. número 670/70 im):' 1;1 que ((. modifica, (.11 el sem
11(h) (pp. se indica, 1;1 () ¡ilen Nlinisterial m'oil.
CUVIZPOS DE (»ACIALES
11(•.rlinos.
l'( solución núntero 2.097/70 p4)1. mie se atlili;1
1,950/70 ( D. ( lo"olt. 214), (píe afecta
;11 (apit;'111 de Navío don All'olv.,() 1p,1 I l'eras V lacio,;.
1P:IKinas 2.651 y 2.652.
Remolución número 2.098/7() 1.1 ( u' i 11()I111)1I j(1-('
(hl 1)(ohly)11() T'II () (h. 1 .11:11.:111 (1(‘
bel». I ,c()11:11 (I() (I( 1 ;17:1 '\ 1e1l":1111/. 1:1Vill.1
Resolución número 2.099/70 pot 11 (lile 111,.
1".(11$1 ( )1)1a:, dr I 1(11( l.1111 1( la 1 1)I.,(( ) di. la
Zona Mapítima del 1,1,lie(11() ( api1;111 de Coi beta don
Gonzalo (;(")1fle/





(I( di( ho Cuntro, el Teniente (le Navío don \'i
1111« ,\1«l(, l'agina 2.052.
Resolución número 2.104/70 i» )I 1;1 (pu. s(. adata, (.1
.A.liti(1() (pie se indica, la lIesoliniún nInuelo 2.067/70
(1). 230), que afecta al Teniente (le Navío don
.1, , 1; ( 311 ero Carballido.-Página 2.652.
Resolución número 2.108/70 por la que se 11(111,1)).3 Vocal
Secretario de la Junta de K(Iti('aciOit Física y 1)(1)()I1e5
de la Jurisdicekm l'ential al Loma 11dmile de 1 lit en( 1(.Ij -
( ia don pisé A. Martín I vorr¿L- 1>:1iiia 2.652.
111,01"Ilt /Ores.
1:eso1ución número 2.100/70 por la (iiie 'e nombra 1its
1111( tol de la ()VAT/1N al Teniente de Navío don
I,iancisco J. li'ont(tii Suatite. lIil1.I 2.052 y 2.653.
.S7/11(1( 1'011(W.
1e5()Itición número 1.155/70 pf)i. 13 ( 1 l( L ( jil)one se con
-,itts;n11'111 .1(1114), a lo., efectos que
se 11 141lc,111, (1 ey, Teniente (.(1yonel de ,\Itillel la 1 ta
,\111,ada ( 1¿ i J Vernittid(t de la Vega y 1.o1111)111.
2.053.
I.C(111(4.(1.5' Por (1.011110s propios,
Resolución número 2.105/70 i).(), la que se conceden cua
tro meses de licencia por asuntos pi opios al Allétez de
Navío don Federico J. Ilerntejo 11.11o. 1',11),111;1 2.051
/.ict.ut ias por (rvu)tto.1 propios. --/5.(irr.09,,.
):eso1ución número 2.102/70 ir 13 que st. c()Iicr(lult
I -a.s de pt.(')rroga de licencia por :1-d'i1tos propio-, al
'reiljelite de Naví() liII 1°.1 ( 11.11 1)1( (le I■ivera y II()
( L (1';41iiia
I I( (.11( Para conInt4T
inímer() 2.103/70 por la S(' 'jeep
Ci;', 11,11 a C111111;1(1.iiit1i ill1(11)1() T1111(.111(' (h. Navío don
In Septo ( LII ).:u_litla
Resolución ilúnIero 2.106/70 por 1.1 (pie concede ricen
cia pala c1 In1raer 111;1111111o11io .11 /111("le/ de Navh) don
Jo.,é Manuel 1 •••,pe. 1vlitia
Número 240. Miércoles, 21 de octubre de 1970 LX111
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 2.109/70 por la que se dip()Iieli los
cambios de destinos que se indican del personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 2.654.
LiCenCiaS por enfermo.
Resolución número 2.110/70 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Subteniente Toiped.is
ta don Juan Salas Sánchez.---Página 2.654.
Resolución número 2.111/70 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Radiotelegrafkta Nla
yor don Manuel J. Cela Vigo.—Página 2.654.
PERSONAL VARIO
PrIticos de Puerto—Nombramientos.
Resolución número 2107/70 por la que se nombra Prác
tico de Número del 1'11( to y Ría de Bilbao al Capitán
de la Marina Mercante don Luis Gorostola y Eguiliol.
l'ágina 2.654.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
RESERVA NAVAL
(*olteIrrsos.
O. M. número 671170 (D) por la que se convoca,
carácter extraordinario, concurso para ingreso en la Re
serva Naval Activa (Servicio) de Máquinas) (1111 e titu




Cruz, (h.! .11erito Naval.
O. M. número 672/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval ole pi linera clase, con distintivo blanco,
al Coronel (le Intendencia don Primitivo Collantes Ce.
ballos.-- 1 2.656.
O. M. número 673/70 por I;t que se concede la Cruz (id
Mérito Naval de pi linera Clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don Fatilogio González Ortiz.
Página 2.656.
0. M. número 674/70 poi. la que se concude 1;t Cruz del
Mérito Naval de sellunda clase, con distinti■() blanco,
ítt Teniente de Navío Ilun José N1 aria Sant(' Rodríguez
Página 2.656,
O. M. número 675/70 por la que se concede la Cruz del
Nlerit() Nav;11, de I is clases que se ; 1; iLl personal
(Lk. 1 Páginas 2.656 y 2.657.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
NA 1 N I ST 1..1■ I( ()Hl. 141J 1..R( )
coNsiqo stwi<Emo DE jtis.rIclis MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 10 de set'
tiemble de 197'0 por la que se publica relación (le seb
laoli(ilt()s (le babeles pasivos concedidos al personal (l(
1;,. Al Imola (pie se menciona. Páginas 2.657 y 2.658,
Pensiones. Orden de 2 de septiembre de 1970 por la (iii(
se publica relación de pensione, ()1dinarias concedidal
al personal civil que se expresa. l';'ir,ina 2,658.
AVISO.—EDICTOS
DIARIO UrICI:11, DEI. MINISTERIO DE N/IARINA




1)F('/1/4)7,T() 3.062/1970, de 15 di. ()( /ubre, por e', (pie .ve ascien(le al empleo (le intendente (le la
/nada (II Coronel (lel Cn('t'1)0 (14. I n endencia (le 1, I (lon López Alartínez, que
dando a las órdenes (1(1 1111,11Slre (le !llar; na.
. .
. •
,Por existir vacante, y tina vez cumplido', los re(itiisii(is que señala 1:1 I ,ey setenta y o('lio/inil n()vecteti
.
tos sesenta y odio, de cinco (le diciellibi (', y (1 1)()c1el() cuarenta 1111(webili1 iiNvecieutos sesenta y nue
ve, (le dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del N1 inistro de Marilia y previa delilwración (1(.1
Consejo (1,e. Ministros en -,11 yulini("Hi (1(.1 día nueve de oc1111)1(. (le mil lluvecietiip,.; setenta.
\'engo en ascender al (.111)leo de Intendente de la ,\1111,1(1;1, dtilip,iiedad del día catorce de ()ctubre
(1(.1 ars() (.11 curso, al (*()D)11(.1 (1(.1 Cucrpo (le Inten(l(licil (1(. 1:1 ,\I-n1:1(1:1 don 1\1igu1 1.61)(7 Nlartniez,
(1.,111(10 a l'as órdelie .\11•11.u;11.0 de .,\Iarina.
Así I() (rKpoiii»,() p(1.1. (.1 1krucio, (Ltd()
1eata.
j:i lo (1(' IsAatina,
NI)()I r() 11A 11 11■()N1(s, ("()1,()N11()
en M:1( Fi' :1 quince de fictubre Hin ilovecientús se
11:ANCISCO FRANCO
I.:(1>r:1'() 3.063/1 )70, (le 15 dc ochíbri., por (./ I/Irc %ti a.veiekt(le al rni »leo (le lnlemiente (;',eral
Id ,i1rmad1 al Inll'arIcnle (Ir la .1ria1(llt (Ion l() v,". E. Alontoya Pascual, nolid),-(ímlolc c.fe(fi, la Plenden( (;(9i(Tal.
I'( )r existir vacante en emple(), y una y(-/ eninplido,; 1().., (píe señala la I xy setenta y ()cho/
ii()vecienlos sesenta y ()cho, (le cinc() (I(. dici(nd)r(, y (1 I )ecret() cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta V nueve, (h. dieciséis (fe enero, (fue la (Ie.:arrolla, ploplie 1:1 (lel Nlinistro (1(1 14:trina y previa den•beracion del Con de Minilr():, :-at renni(")Ji (lel día 111eve de ()ctulffc (lc mil n(iveciento.s setenta.
\7e11.1.,,i) en :tscender al empleo (le Intendente (;(11(1.11 (le la Armada, co11 aniip:ikdad del día veinte (le
(d'ilibre (•111.,(), Intendente dc 1:1 Armada (luil Molii()y:i 1).1-cnal, numbrandole jefe1■1 la lillenduncia
l() di1)(1W1,0 pO• el presente 1 )ee1e1(>, dado eli Madrid a (111.11)Ce de ()(1111)1(, de 11111 111)y«'leill(K
1(111:1.
El Ministro (Ir Marina,
A1)01.170 1AT111?()N14: COLOM BO
■•■■•••••+111~~~~11~1~~14•,
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PER ONAL
DIPECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
(.1)11(/1.( 1.0111,V1 específil•(1.s. . 1111 /)(1
Ordell Ministerial núm. 670/70. - Se m()(111.1( :1 11Orden \Hm 1(1'1;11 llímil(ro ()()2/0) en el ,,cnti(1() (1(.Incluir la 1, (iiela (le lis..,ludius Superim.(.!, 111:ditui()()1)m'I.■.;111)11.1) (1(.. 1\1:11111a eulie 1.I., telaciona (.1
atiCX() NI, pululo 1, y en 1:1,, enales-, podian
•
1,1■ \NCISCO FRANCO
(los anos de d(lin() flote en el empleo de Teniente
(le Navío.






Resolución núm. 2.097/70, de la 1)irecci(")n
I■eelnlainieni(. I )otacione.,. Se aclara la 1■(.()I11ei('Ill
I,()5()/70 (I). (). núm. fli en el .entido
DIARIO OFICIAL DEI. miNisTErno IslARINA l':;rina 2 (15 1,
Número 240. Miércoles, 21 de octubre de 1970
que el Capitan de Navío don Alion,o de las 1 1e1;H
Palacios, sin desatender stt actual destino de Ayudatrte
de Su Alteza Real (.1 Príncipe de 1.1,-,1)ana, cese como
Vocal (le plantilla ( l( 1t .1 v (pled(' cle‘,1111a(l()
el Estado Nlayor de la Armada.
:\1;((11 I 17 de octubre de 1()7(
I 'or *Intel Mi( lad :
At•miltANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PEI<SoNAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
w•••••••••••••■■••• ••••••••••
Resolución núm. 2.098/70, de 1:1 1)irecci("H1 de
Re('ltwlinientu y .1)ot:tejones. Sin desatender su a(
tual (1( ), Se 11011111ra Jei‹. del 1 )()1íg()Ii(1 (h. Tir() (1P
a partir (1(•1 5 (le agoto al Cal,it;'in
de Corbeta don 1,( ()nardo de !caza "I "'
levo (1(.1 jefe (lel ltiLino empleo don 1..nt11io jandene,,
Alvarez, (ine pasó a otro destino.
Madrid, 17 (le o( Ii11)1(. 1)70.
l'or
At,milZAN'rE
EFE 1)EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución nutn. 2.099/70, de 1:1 1>irecci(m
Reclutamiento y Doiaciones,--Sin (1( Hunde! (1(.,
lin() que le fi 1(' conferido por 11 P(. f)111c17,11 1111111e
ro 1173/70 (1). (1-45) y ;t Htitir (If• 1:1 if.(lia
• , „
(l) que tome po',eton s(• 11(.(1()r
)1,ras (le llelic(')pteros (II. 1:1 11)17.00 (14. 1:1
.\laiítima (1(.1 1 s1 1 i i1 ( apiP;11) de Corbeta (1(),,
Lionzalo (;(')111(7
Madrid, 17 (le ocl111)1-(, (1(. 1970.
1)<)1" illIV1.1111(1;1(1:
FA, ALMIRANTE
PI.. 1111. DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Resolución núm. 2.101/70, de 1 i Direccil'm de
Reclutamiento y Dotaciones. Se (1 )I que el Píe
Mente de Navío doll Vírlor Aludo (.11
fragata •Varinien/() Gallibrul y pase de->tinado 1 ja
Página 2.652.
Im•
lit de SI111111-1Cidle', (11)11()
(.(silir().
(I(' 1110) H' C(111Hel('F.ste
14X111
1 11 11 11( Hl (11' (111110
CO11 (':11;'(C1(r h )17() (
Nia(lrii 1, 1 (le ( ,c1t11)re (le 1 ( )70.
l'or interinidad :
11:1. A LM 1 RANTE




Felipe Pita da Veir.:1 •Sanz
Resolución núm. 2.104/70, de la 1 )1recel(')11
1:(.1 111amiento y D tacione: . LI;ara la e0111(.i(")i1
2.0(17/7) (1). O. tilint. 2.30) en el sentid() (le
que (.1 primer opel1ido del Teniente (le Navío, ilon
brado 1 )1 ofesor Cl AN1 1 i Carrero, en ■(*/
C:11.1.:Vbe(), como en diclla (lisposici(nt se consignaba.
Madi id, 17 de octubre de 1970.
Por interinida(1:
Atim itIANTE
1 EFE 1)1.1. 1 )EPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Exentos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
••••••••.-....••••••••••••••••••••••-••■•••••••••••••
Nombramientos.
Resolución núni. 2.108/70, de la Dilecei¿li
Reclutamiento y Dotaciones. - A proptiela (le 11 Jim
la de Educación. Fisica y Deportes de la Juris(lieci¿ii
Central, y (le conl'orm'ida(1 con lo iitíornia(lo por 1;1
junta Central de 14.(l1icaci¿n Física y I Wpories (isle
Ministrrio, se notithra Vocal-Secretario (le la
sada jultla jurk(licci()11111 :11 Conian(laille (le !n'eliden
ría d()ii .1(r,e A. Martín Tvorra, en reles,1) (lel Ca1ii1;'111
(b. Infantería (le Marina (17)! (Ion 1:11.;tel Mílt<lez M;(1''
tiiii.z, que hasta ahora venía (le:iemperv;11(1010.





DEPARTAMEN 'l 1)E PERSONAL,
Felipe Pi1 (13 Veiga Sanz
.e.•••••••••••••••••••■••••••
Instructores.
Resolución núm. 2.100/70, de 1;1 Direcci(')Ii
I■ecliitamiPitto y Dolaciones.—Sin
;1e.
DIARIO 01•ICIAI, DEI, MINISTERIO DF MARINA
11ii'r«)
,
)1 (h• (I(fili, le 1971)
•••
de,,Iiii() se nombra instructor (14. 1:1 ( )VATA N ;IT.,.
..11111...•■••••••••.
'/.11 • h tu. II;.11 III l;(13 1/3/1/1/U3 proplu.s.-1-rorroga.
Número 240.
( Navío don. Francisco I. ll'ontán
,11:1(Ivid, 17 (l(° ()C1111)re 1()7(),
:
A LM 1RANTE
1 EFE DEPARTAMEN'l l'kus()NAL,




les()111(:1("111 1.155/70, (1c. 1:1 I ef;i111L,1 (1(.1
1)cirdilwit( III() de l'el H111:11. Iii\ H111(1 (le expedicill•
iip.();1(1() ;11 il(11(), •1: lie c()11F(Illiiid;1(1 (.()11 1() jidortiiiid()
pl. ,L).(*C(.1(111 de .111Si IC•1:1 CSÉ('
polle (.1 (1(' A11 de 1;1
Anila(1:1 d()11 .j()Sé 14‘e1 11:11H le/. (h. la y 1
se cunhidere 1:1 (1(. " 11 ;id( )"
eiref(p; de pul ( .11 ji 1(),, 11;11u.i.t v( 1 (11p. 1)11(.(11(1 ;111
C()11C:1)1)11(1(T1e, (111111;111(1i) (11 e;l( StH I(I() 4‘()Iliple1ien
1;1(1:1 )1(1(111-, 1:11(s,•; de 20 de 11()\iie1illge
1()J'I (). 11(.1 11t"1111. .i25), y 1:1
ro 1.111/69, (le .2,t) (h. felffelo (h. lo),iy (1).
inv•o
,11:1(11 id, 12 (l• (1(-1111)Ie (l(, (I.
VA, A 1.M I RANTE
I• FI,. MI. 1 )1.•,l'ARTAMENTO 1)10. PERS( )NAI „
,`-;I es.
SreS.
Felipe Pila (1:1 Veip,a ;("),anZ
ri( (9/1 io.s• por a.sitni().5. pi-o
Res()Ilici(',In :n'un. 2.105/70, (le 1:1 1)i, er(H(g1
Pec1111:11111(.11m y 1)(dacio11es. A peuei(gi (1(.1 'miele
-.1(1(), y culi e;;1() 1() cpum(h) en (.1 1■(.11,1amemo1,ículici:1 "Isegip(1.11(., 11(•1 pel.,()11:11 (1e 1.( .\1111:1(1:1,apia;1(1() pul 1)(11(.1() (h. 15 lie (b. 1(h)()4 (1)iA1:1()()IIJ\J,Iii,i717, d ( leCia por asillitiv 1)1(11)i(H, para ( ;1111/, 1 Alfél'er (leNavío (Ion Veden«, 1 I',(1 Hui() KIIO, (pie ee-.11:"1corlicia
(.1 (h. (liclri p(rribliá,1);11)(.1(., pm. la 11;(11ililaci(")11 (;(.11e111 (1(' 1;1 /(P11.1 1\'1:11111111:1(1(.1 L.11(.(11().
Ni;1111(1, 1; (I(. (wittlge
Sres,
l'or MI(1..1111(1;1(1:
VI, A LN1 IRANTF,
1)11, I )1..1)A IITAM KNTO I )14'S( )NAI „
Felipe 1 'i1:1 (la Veina S:111Z
Resolución núm. 2.102/70, de 1;1 1)i1ecci(")1) de
Ueclinanli(111() 1)(daeioile • A pelielon del ilitere
4,y con :u 1(1410 10 preceptila(1() en los amen
,1(1S 25 y 27 (lel vigenle (1c. 'Tem
1)()} ;11es (I(1 pi • (gial de 1:1 Armada, aprol):1(lo por
1)(.cret() (h• 15 (h. 'Juni() 1')()() (I). (), m'in), 55), se
«gicede ;11 Tellieige (h, N'avío (I(111 l'aseilal Díez (le
I■ivera N' 1 :t I):11 Iir (1(.1 .1 (1(.1 prorroga
(h. :luís 111("('S 1;1 11('Cile1;1 p()1" ;1,J1111c),', pi ()plw; <pie 1(i
coircedida I■esolticiOn 111'ime10 ();)/./0 (yjm/1()
)1.1(.1,\I. 111'1111. x,i)„
.\1:1(11 i( 1, 12 de oellibre 1(),(1.
itil(rini( Lid :
FA, ALM II/ANTE
j L 1 1., 1)11, 1 )1. l'ARTÁMEME() PERSONAL,
1' 11pr Pita (1;1 \i•lga S:1111.
Sl'eS.
•(-
I jd (•11( "u.% pon', ( wilraer
1<esoluci(")i) núm. 2.103/70, de 1)irecci("niIN!‹.cliiI;Inlie111() y 1 h)f;tei()1)e,-;, --Con arreglo a lo (11,,_
plie.1() (.11 la Les' (h• 13 (le ilovh.ilible (h. 1957 y(1(• 1:1 1 )1"chic1(.11C1:1 11e1 tic )11.1e1 11() de ..?./ ('1 )1( de
1(15.4k.), (1). 11(tup;. 2517 y FelweliV:1111(111('),
c()114.(•(1( I iC('IICi;L J l'a C(11111*:lel 1111111111()11.1() con 1,71 S('-





.1 I, 1)1 1, 1 )1.,lAPT,11'111..N'Is0 1 )1.: I )1..ItS()NAL,





Res()ltición ruín). 2.106/70, fle 1;1 1)11-eccif.)11
l■(e1ni:Im1(n1() v 1)otaei()Iie;. C(in arre:;I() a I() (lis
pm. I() i i 1.1 L'y de 13 de no\ iembre 1Q57 y ()niel](le 1:1 1>1.(., (1(.1 Gobierno (le 27 (le ()t'Unge (le
1(t.'S (1). ( ). i liii i,. 257 v 2'19, respectivamente), se.enlicede vira c()I11 111;11 i 111()11i() e()11 1;1 se
1-1( )1 11;1 N1 ;t1 "ul 1 Treelity A h)trA) :11 Ali(11(.2. (le
Navío (1(,11 .11L (". ,\1;(1g1(.1 Sevilla I




1111, 1111. 1 )1..11A I■TAM FNTO 1iE l'ERSONAL,
l' clip(' 1 )il:i Veiga S:111Z
• • •
DIARIO OFICIAL DEL miNisTERio DE MARINA 1 ';'ip,ina 2,653.
•Número 240.
09"•■•■•.
Miércoles, 21 de octubre de 1970
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.
Resolución núm. 2.109/ 70, de la Direeeit'm
IZeclutamiento y Dotaciones.—Se dilmilen lus siguien
tes cambios de destinos, con carácter \ ()Imitarlo, (1(.1
personal del Cuerpo de Suboficiales:
Subteniente Escribiente don Francisco García ka
nos.—Cesa en el Departamento de Personal y pasa
destinado a MISNIARES.
Subteniente Escribiente don Tomás Rubio Solaz.
Cesa en la Comandancia de Marina (le Alicante y pasa
destinado a MISMARES.
Subteniente Escribiente don Víctor Gervasio Sanz
Gómez.—Cea en la Asesoría General Y Sección de
justicia y pasa de,tinado a M1 SMARES.
Se incorporarán a sus nuevos destinos una vez Íi
nalizado ettr.o intensivo de Inglés que se encuentran
efectuando 1:1 Vscuela Central de Idiomas de 1;1.
.\rmada.
A efectos de indemnización por traslado de re .-1
delicia, este personal se encuentra comprendido en el,
artículo 3.0 de la Ordert M"inisterial de 6 de junio de
1951 (1). (). 1111111. 128).
Nladrid, (witibre (1(. 1()7().
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF: PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SallZ
Exemos. Sres.
...
Sres. • • •
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.110/70, de la Dirección (le
11.eclutat11iento y 1)()1acit)11(.,. virtud de expcbdien
te incoado al efecto, y dr conforrnidad con lo infor
nlad() por la Junta Central de leconocintientos df
Sanida(1 (le la Armada, se c(ificeden dos de li
cencia por enfermo al Suldeniente Torpedkta don
luan Salas Sánchez.
Niadrid, 17 (Ir (ictubre (le 19 O.
1 'or interinidad :
ALMIRANTE
JEFE DI. I. DEPARTAMENTO DE PERSONA! „
I;(1i1 PC Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.111/70, (l• la Direcch");)
Reclutamiento y 1)otaciones.—En virtud (le expedien
te incoado al efecto, y (le conformidad con 10 'n11-01.
mado por la Junta Central de Reconocimiento ,
Página 2.654.
LX111
Sanidad de la Armada, ,e conceden dos meses (le li
cencia por etifernio al 1:adiotelegrafisla Mayor clon
Nlanuel J. Cela Vigo, para disfrutar (.11 Fi Fund (lel
líidrid, 17 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






1?csoliteión núm. 2.107/70, de la 1) •1('Hi
Peclutainiento y Dotacione;. ( olmo r1111:1(10
eelebr:Ido para cubrir una vacattle
de Pr(ictico (l• r.Winiero del Puerto' .v 1a de1 i,w<í;ll ,
11()Itibra (licito cargo ;ti Capit:"(11 (le la Mariird
Mercante don 1 mis (l'orostola y F..guilior.
Madrid, 17 de mitibre li 1q70.
Por interinidad:
El, A1.191 IIAN'l
EFE DEL DEPARTAMENTO DE l,IRSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reserva Naval.
(*o//cursos.
Or(len Ministerial núm. 671/70 (D). Hl
el in.()1,1(.ffla existente de escasez de ()firinies (le
la leaia de Mar del Ctierpo•de klfiquinas de la Ar
mada, debido a 1:1 reducciOn bis iiivresos eii esle
Cuerpo, como consecuencia de 1:1 nece.,i(lad de covitt
cir los Iiiscalaione en aplicación de la Ley 7.))/1`)(1X
lf:scalas y Asccituius en los Cuerpos de Oficiales (le
la Armada, se hace preciso conv(war, ron caráci(1.
e\tiaordinario, concurso para injoyeso en la 1:eserva
Naval Activa (Servicio de M:#1.(111i11as) entre titulados
de la Marina IVlercante, previo 1e1l()(1() de forinnri(')Ii
o actuac)11 (le conocimientot, y de praeticw;.
VII su virtud (lispong():
1. ,.)e convoca concurra) para ingreso en 1,1 1■(.
va Naval Aciiva (Servicio (le N1;i(ittiii:i'd. l'(,/ir:1111
mar palle en este concurso:
1.1. 1,ot; pertenecientes a la leserva
1.2. by, procedentes de la Milicia (le la 1(-1erva
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Miércoles, 21 (le ot1111,i lu 11)7f)
.)iente (le j\la(pti
I,os titulados (le la :\i;triiia Mercante en
2, Los c(ffictirsaille,,, (1 ietmii 1,
II
. .
21 ; (' I. 1 1.1 ) (1.! 1 1 1 1 11 ( ( ('1' 1 1 11 1 1 ( ( j 1 1( 1:1 ( 1:1 11(
espanol,
2.2. k_..arece• (h. ;1111(.c(1(1(..nte4 pen;11(.:, (h. iodo
b111)e(11,11(111() para ejercer (I1•( 1)111)1.1(11H
2„1. ,\:() 11:11)(1- sido (.,..pills:1(1() de 1 11 1 1 1 1 (. 11( )
(lel ).:starlo por fallo (le Tribitn;i! de 1 1()I1(1F lii (1(.
Centro ()11( 1;11 (le 1.:11s(iiitirrl.
2.4. Tener la aptitud rt,ica :1 I, 1)()1. de
11) dispuesto en (.1 ( .tutdro (le 11111111-;(1:1(1(.,..; i)ird
.,() -12. V(. 11e1;1 Naval aprobado 1)()1• ( )1-th
(1(. 24 (le octubre (le 1(llhi, con las sig,91ielt
t(",; \-.trinciones:
2.4.1. 1,os aspirante:, ( ( )1 1 1 1 11( I )I; , (.011 cuatro( •
cinco
14P11;11111(1)v, a los que pu.s(liten ants()ine
tropia., (i(), o 1 1 11 (1 ( )1. 1. a , 1 1v en los c:ts()s (le
htleird visión 1)inocular.
21.1 Tener 1,11(.11a, visión hinocti1ar y vi4i(`)1) una
(II a 1 11I ;W-1 (
, 1 1.(' V ia correeci("t11, Si í1VI IleC('4:11 í(1..
11:11)(1* C111)11)1.4) to):, eíith y ellICI) :111(11-;
1!(. (Lid ;1111eS del (11;1 iii;;(1() (•(;111() [1111.11(' (le pre;,(.111a
(11';11
2•( 1-)tar (.11 posesión (lel titulo (le :\1;1(1111111.1:1
Naval 1(.1.e.
3. 'miel-es:1(1() iir,tatici;t, debida
inente releiy-ada v (111.11,,i(la eNcelentisim() tenor
I\linistro (le ,\1:11.iiia, ..,i(.11(1() el plazo de adi1ii,,i(1,11
instancias de treinta (lías p:11 lir (1(.1
1t ¡ual (le la publicación (h. 1:1 emtv(i(at)ria ii (.1 /:()-
/(./h/ ()ficia/ (/(1 P2.s./a(/(), 1 )re111:"111(1o1a ( 11 ( )1.:.•,a
nismos sit,4n1(.111c.4, se;(111 lo:, ca)os:
3.1. VI personal 11(1 1(1111'1(1de a 1:1 1:(.serva Naval
y ,11:11iiia :\1(ircaille (.11 general., (.11 las Comandancias
(1(1 () en 1a j11ris(1icri(1)1) Central.
3,2. 1.1 pertenuciente ;t 1:1 i\ de lit I■eserva
Naval, ( ti la', repuctiva; IHpecciones 1 ,ocales.
3.1 1.(r, lesidentes (.11 (.1 extranjero, CH cualquier
rep1ese111:1H(')11 dip10111;111(st e (.n11,211111' (le 1..spaña.
-1. 1,0s aspirat11(y; 111;111iie4ta1 11 (11 1 1 111 1;111( tw„
c‘.pre:t y d(.1;illadaill( n1,(pp.i (Hien i(ld;Iy y cada
de 1;i'. cwidici()11,' a la fecha
(11 que iticaliza plazo ,(.1-1:11;1(1() para la prewnl'iclol)
(b. a(111(11;1 1.11 puP,olial (le la Nlariwt Mt.rc:1111e,
1:111),I,k11 11:11-;; (()nstar st1 (lotoi(»ilio y la («o
iii:til(1:111(ia (le ;\1;tri1ia :1 1;1 (pie (le(.:1 a(keribirs(' 1):11*:1
rucihír ()1.(1(.11(.
'\ ■; ;11 I(' ia t
•
' :1C01111):Iflar:'111 1,11i(.111e (1()
1.1. Lupia de 1;1 !luid de S 1^yici, del iillen.,,a(1(),
(lebidanlelile cer1ificad:1.
únk: o 240.
p()seei. el título de 11a(piiiiista
;\:;1‘,/a1 jefe,
5. 1..1 personal no perteneciente a la 1:eserva N:1-
\d! deberá aportar, además, los sioienées
documentos:
Co1;i:1 atitoriza(1:1 c1e1 asiento (le iiiscripciOn
iluirít
5.2. Certificado de buena conducta,
5.3. Certificado de carecer (le witecedente,, !a
nales.
5 1. Ceutificado encotitrar,(. (11 hL segunda si
111;ici(")11 (1(.1 servicio activo.
Certiíicado de reconocimiento médico (le
11111(1 11',.)1C a lenur del cuadro ej1;1(1() C11 el pinito 2.•1,
e\pe(li(10 preferentemente por 1111 11(".(lico (h. 1;1
111;1(la e 1 1 ¿Ict .1 V .
(). 1,a (loctitnentaci(511 mencionada (.11 (.1 punto ('i 11
(leber;'t aportarse ante la I )ireceión (le 1‘,11seivittiza
N'a val (le este MiiiLleri() 1();, concttrsaille,
(((1l1 ni del p1a7() (h. treinta (lías, contados a par
111. de la fecha (l( 11 ii()11)1)1i1111(1110 C(1111()
1:1 l■em'rva Naval Activa.
1'a1a (inienes pre',(.111:1 ( 1 1 (11 el ) ( l( 1(1 1 11 1(1 1 1 (1')
( 1 1 1 1 ( ) ( 1a Z( 1 .1 1 1( 1 1I lo, S; 1 I \( 1 ( ftu.rza ma
yor, se anillara .,11 11o11)1)1a1111ento, aplican
e 11 inisina 111edi(la a aquello, en cuya (1()ctint(.1t
',(. apre(•iase fals(.(1;1(1 i i b)s (latos consit.Itia(los
en susiw c;lani..e; todo ('1 1' ii i 1)(1 juicio (I(. lit respon
.11)ilidad en. que pudieran haber incurrido por est(
1 11 ( 1 1 V I 1
7. 1.1 númeio ( solicita111( -(.1.;'t (le
(lie/.
l i; :,(.1;e( ein1i¡tdii , (11'( 111:11:111 (II I; 1 ( ( 1 N ; 1
val Al i¡itar 1111 111 (le ( :apacitación y a continua
e)11 oiro en. 1:1 1.:set1•1a (le 11a(i1Iinas, estando previs
to el comienzo del primero para (.1 .(lía 1 (le ette•(•
l')7 1.
}. :1 C()11 t'1 111111.01--
11le y;1 1e111e, :1 1:i
\ v11. y 1( ( el 1 1:''t ('‘ 11(1 (le 1;1 1:11 111:1 MC re:1 1 1 1 (1 I
(' ; 1 I. ('S 101 1(1 1
,
(p-1(.111111,(1() -,()1I1e el mismo, (.11 el
1;tc1o izquierclu peelto V;t 1;t ;t11111-;1 (le 1,1 t(.1illa, (.1
distiulivo (h. S 11 ( 1 11 I)!t() / V S .1I 1111 1 ( 1 (11 1 ('1 1 1 I
1;'1 ( I 11 1 1:1
10. ,\ iniii;tui¿tti de eslos Cursillo... as1)i




1 1 ( a 1 1 )
"
1 i( 1. 1111 1.1 1 11 1 1 1 1 1 (•( )1 11-1 1 it 11 1 ( 1( (1 1 I 1 (1 ( i N' 1 V :1 1
1 i :1 1.
, V;1 Direcci(')11 (.1(.vai;"1 a 1.1 I )11(.(•ci¿ii 14:1(.
nanza Naval, el) I1lI1I1 (le las :1(•1:y cori.(.1)ondiente,„
1.1 oportuna pinitile la :1 fa v()1. (le 1()S interesad().,, para
1t()1111)vanliellt() (1( 1. 1 11 ji jV I ( ( 11 i (1 S (1 1 I1 1 .1 -
1h1 ' ( 14 1 1 ' 1. V 11 Naval, !.-,1 11() I() 111( 1;111. 1 AP-, (1('CI;1-
1:1(hr. "11(1 ;11)1()S", si va pertenecieran a la 1:eserya
Naval, ce:ial.:111 como aspirante, a 1;1Its,,erva Naval
Activa; si pelteneciurm a (le la I■es(.1-va
Naval, seia11 (lado', (h. baja en (1.s1a, quedando en la
;,1111ación que por -,11 edad les correH1)o1l(1:1, y
DIARIO 01,1CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1 I 1 11.1 ,1;
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‘•••••■■
\hércules, 21 de ()ettibre (1(. 1)70
si fueren titulados de la larina Mercante en generd,
■'olverán a stt situación civil.
1.111 cualquier momento 41e estos cursillos pudran
ser (1CCiarados " 110 aptOs" a propuesta del efe (1(.1
Centro en que se realice el mismo, cuando existan
• • ,••
Causal, qm. lo ithtithitien.
1 1. 1.(;-, Tenientes (1(. Maquinas ( 1N) así 11(1111-
brados -(..„;t1i(1aine1 ite un cursillo (le Se:,,111
dad Interior en (.1 CISr, cuyo efliniewo estt previsto
para el 10 de mayo de 197 1, con una dutación apro\i
mada de dos meses.
1 ) Los "n() aptos" sufritan las tilistnasvicisil ti
re-,eñada,, (.1 punto I() para lo', así elasiiica(11),.
duciart(lw, "aptos" efet•tuarán a 1:1 terniittaci("Ht
de los cursillo, un peri()(1() de práctica-, de embarco
(le un aito (Ittraci(l)1, J)1 (-1(1)(i() servi( ios (l•
empleo,
1-(•a1izarán 1()- cur-.(), (ine 11 ■larina es
time oportuno. .\I finanzar 1,,,Ho(10. (le prácticas,
previa .(.1(.(.(.i()na(los ingresarán en
1;i lle-,erva Naval .\(.tiva, mediante el correspondien
te nombramiento.
13. 1ms ii() itleceiolvddo,, la clasíficaei(")n con
servaran su calidad de Tunit nte Nla(iniiias (I(. la
1Z(.,-,ti va ..1.■.:t1 y, de acuerdo con 1:t cla•ificación ci
tada, se les podrá (lar opci(*)11 a continuar otro año de
servicio, prorro;.lable •Idéntica forma por períodos
anuales, con tina dttraci¿in nv:Ixiltra cinc() ;11-1(H, me
diante compromiso. I .(H que no acepten 1;1 opción y
atIneflo,, (itte puedan re .tiltat. instificielliemeilie califi
cados cesarán en (1 ,ervicio activo.
1-4. A la terminaci("ni de los cursillos (..stablece
ra tin oiden (le escalafonamiento en la 1<eerva Naval
para los que rlo pertenecieran ya a la misma ; 1;1
ciasificación a (111e (:(. rc.fiere el pinito 12 se (. lable
cenit (1 escalaron:HM(1110 en la leserva Naval Aciiv.1
para lo, que en (lla.
, ,
15. 1)nrante los cursillo-, y prácticas perciintaii
(.i)Jolumentos de Su Ci:P‘e ;
i■egiallielit() de la Armada, (.1 ri111(.11
colar (1(.1 Lentr() r(...111«.11 cut iil()s, -;t1■()
en lo F('í('I(l it ( 1 1()jantient() 5 ;Ilimentackm, ctiand()
a-Í oceda.
Nladt'.1(1, 8 de octuhr. de 1970.
l'or (1elegación:
1)Ii<l1(..lolz 1'NS11,ÑANZA :N'AVAL,






(//1 ,11(, /*lo J'(1? '(1/.
Or(lcr, Ministerial núiri. 672/70. A propue-,(;)
(1(.1 Alinitaine Lapit:"111 Lieneral de 1:1 Zona MaritIIII;1




la jtmta de Recoitipen (.11 atencion a 1;1 labor
que viene desarrollando etmtli 1)eleglicl() 1.-0(-411 (Irl l'a
ttonato (le Casas (ie la Arma(lit (.1 C'oronel de Inten
dencia (1()Ii Collantes (ligo en
c()ncederle ty. del 1(..t.it.0 Naval de 1)1.'1111(1.a (1;1(.
con distintivo blanc().






Orden Ministerial nt'inl. 673/70. i\ prop11( 1,1
del ;Unir:1111c Capitán (;(.11(.ral de la Zona 1;tlíti1lia
del 1 i1e(.11(), co11f-H11 11i(lad con 1() informad() poi.
1:1 Junta de I■ecompeitsa-, y (.11 :11(.11ci(')11 a la mei 'noria
1:11,(n. (Ie.-arrollada. en 1:1 Escuela de Tiro y Artillería
Naval por (.1 Lapttan (le C()r1)(.1:1 (bol 1 11101,v,i() (;()11,(u.
( (110 en concederle I;t Cruz. del :\1("Iiio
Naval de primera clase C(}11




,puestaOrclen Ministerial nútli. 671/70. N pro
(1(1 Almirante ( Cumula! de 1:1 7,ona Marítima
(1(.1 Cantabrico, (le conínrinidad (.(H1 I() inf()rnia(1() 1)01.
1:t .111111:1 lecompen...1-„ y (.11 :11eileiOn 1:tbor
(!(. :Irr(,11;((la durante ',u (11111:tico en 1;1 .11r,hi/cr
phi. el "I eniente (le N;1\ i() duit losé María Santé Ro
del Mérito Naval(Ii.ígue/, \(.110 conce(11.1.1(.1:1 (In,/
(le segunda ela,“. con (litintiv()ldaneo.





(1(.1 Alinn.affir Capit;'111 rieneral (le la Z(utia
Nle(liturratieo, c()lIf()ritiid;,(1 c()11 lo, iiir(Ittiul(lo
J)()1' 1;t Itnna (b. 1:ec()1111)( nsas, v (11Iluttelon :I la ex
Iraor(litiaria labor 11(- .(111;1(11 ;I 1)(n (b) (le,-dritclor
anti 111)111:11ino /\'()(/(9- di I',i 1,()1 (.1 pul )I 11 (loe a
cid!! innacton e relaciona, vengo en (-once(b.r1(--, 1;1
(•1.111 (1(.1 Nihil() Naval (le la '1;i :(t que para ca(1;1 two
(I(' (




•ni( Hl(' ,.,:ivi() d()11 (;a15acile Colcilera.
1 h. 'A.1.9,1111(1;1 cia'
(-apilan de NUiliiiitta
1)e sup,1111(la
"11 1() (ia (.()11(.(. (
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I M aii11111:1 don _1() ,(". Luis Pérez :\l a(
111. segunda clase.
Subteniente Vlec:(nic() (1()1) Perfect() Ve' 11;11111(7.
I )(.. tercera (.1.8L
.L;tibteniente i\lecailic() don :\111111(.1 Kieurelle 1:()
lie tercera
Stibleiliente Klectr("Htic() (b)11 Cmistóbal /\1()11s() 1 I(
1)(. ( 1:1 1..




Hectricista don I. I 111111() () I'l\ 1)()
■.11().- 1 h• Creel.:1
Sap),•(.111() 1)1-1111(1-() T()11w(litit¿ (I(Hl•(.() LY111
CIICZ SaSi it.- --De tercent clase.
Sary,ento Mecánico don José I 1. I ( 'asit I ),,
ica.e•a clase.
Cont ranmest re don I :va Corcok",
(-11.(). 1). tercera clw,e.
Padarista don los(' Mal 1;1
!lardo, 1h. tercera clase.
Sarw.111/) Vlecaitico d()11 C(1i1cr
l••crra (1:1H(..
Cabo imero /1/. Maniobra \r'iceide Casita()
dez,---1 )0. (liarla (.1:1e.
Cabo p1'111)(.10 Sonarisla l■afael (;:hc(')11 I ierti:'111(1ez
De cuarta clase.
Cabo primer() Artillero An(lre, I .(')pez I 1:11.1(). D'I'
(11:11.1:1 ChiSe.
( ali() priiner() A FI 1•11(1.() Pe(1í() Nfii FUI SírnelieZ.-
1 )( ( Cla;-)C.
T()11)C11H1:1 Sera Un, SaaVe(lr(t SOt().--
1 )1. (.11;11
•ib() ¡M(V() 1:1(ii() CeCiii() 1()(11 i() 1\()Iii;'in. )'('
Citarla Hit: (I.
C;(111) 1)i Uner() l'éli1.1(.1) A 11-1-e(11) Armada km111-
;111(7.. 1)e cuarta
( íl() primero 1:adar*Lia I ,(0.enzo Ci(')iiiez Mol ello.--
1)(' (tiaria
Cal)() prim(r() Nlec:Inico J o Pabl() 1;;Irc(')ii 1;1:111e().
1h. cuarta
L.11)1) prim(.i()
I h. (malla (
Cal)() priniero lillectricista José Al(-iibierr( lbor.
I) cual




Mecánico Luis Ferreira I )(.111;1(I().





ORDENES DE OTROS 'MINISTERIOS
Ministerio ciel Ejército.
CONSEJO DE JUSTICIA MILITAR.
.Vefialainiento de haberes pa.rivo.s.. etinlidimiento (lis I() dil)tiesto en e1 artículo 12 del 1:el.lanielito
para aplicaci¿ii deI vigente li:staiiito de las Clases 1'a
24n.
sivas se publica It continuaci(i)ii relación
(le señalamiento de haberes pasivos, en virtud (le las
facultades conferidas a este Consejo Supremo (le
Justicia 1)o1 I,eyes (le 13 de enero (le 1904 y
5 (le septiembre de 1939 (I). (). núm. 1, anexo), ;t.
lin de (In(pr 11‘, Antorida(le, competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en (.1 artícul(› (lel referido
1■(.11,1:1111(.111o.
:\ladi I() epliembre 1°)7()• 11
(1 (1:11 .1( ), .1 H.% (;(1r(ía,
\c16N QUE Si•. ri
1(.11c1 ;11
Coronel I14_.,eiiie1() de Armas Navales, retirado, don
I .orenz() I laber mensual (iiie c()-
1(.1)onde: 2.S.()(1),(10 plas desde el día I de unen)
(le 1974). I 1a.,1:1 de diciembre de 1')7() percibir:1
().:, por 111() 111(11s11:11, 1 ,(iy 1 III I(1( 1 12/6<J..
2().(r)1),()() pesetas, a percibir p()I- la I )irecci(')11 ( ;ell•1:11
del Tvs()ro. Reside en Madrid. (()).
(':11)11a11 li‘far',..11:1, don IoSé Alarí
CIS11(11*(),L;..--11;11)(1* mensual qui. C(111es1)()11(1(1:
21.150,()() 1)(.(.1;1:-; (.1 (lía 1 ch. de 197(),
I lat:i fin de iliciembi (. (h. i)7() percibir; el 95 por 1()()
(1(.111:11,er mem-di:11, I ,Lv 111)1)1(1u 112/(1): 22.()12,5()1)e
set;i,„ :1 percibir 1)()). 1:1 1)ehT,raci(')t) 11acien(11
1(.,i(h, Cadiz. Vecha (le LO )1-(lett dr re
26 ole 111;1\1) (I,. 197() (1), (). núm. 120).--
(2) (I.1).
(.1)111:111(1:1111o. ole 1mí:011(1'1;i de Mariivat, retir:tolo, don
1 lalwr ( 1 co)
rio.,p()Hde: 21.1 5,0,0() ini,e1;is (.1 ofti inri()
1(;>(). I Insta fin de diciembre dc 1(G1) percibir:•1
o •l(;.) 1)O1 ltn del liaber mensual, I ,ey número 112 (1(i
1(i(5(); 22.()12,5() pesetas, :I percibir ptir 1;1 1)elegnei('Hi
de I lacielida de Ilarcel(was.---1■c.,ille (11 1),:i1cel(ma,
Fu( 11:1 de 1:1 ()niel) de retiro:ma 1()7()
(1). ( ). M. 113).--(13).
yo
Mayor de la Armada, retirad(1, (I(n, 1;()
;\larihiez: Costa. - 111(.11smil (pie cnri-es
1)(mde: 18.6()(),()(') peselas cles(le (.1 día I de ap,.w,to
1o)¡{). 11:1 ,fa fin de di( i(.11)1)1.e de 1'1;() percibirá. (.1
()3 1)()). 1)0 del 11;(1)e) Ley 11l'ilm,r()1 I 2/()();
I 7',755,5() p(-31:L, ;1 percibir por 1;1 I )(1aciOn de I la
cienda (b.
Vecb;, (1‘. 1:1 ( )1(1(11 de ieliro: lo) de jiiiii()
1();(1 (I). ( ). U11(1111.
,\11)(1 lo)\'ifi (';inipos.
-(5) (15)
1')11gada I\lecanic() de 1;1 Armada, r(lit ;1(1(1, (1()11
T(li(`11*() S:1111:111:1. 1 1:11)e1 mensual que le c(irre,,
p(dide: 1(1.733,.i,.;. (.1:(,, (1c,(1(. ,.1 din 1 (h. Juni" (I(.
1(),(), I 1asla fin (ie o « i('mbre de 1o)7() pereiltii.;; ()5
HM) (1(11 1 u;ul )(F 111(.11.,11;11, 1,ey 1 12/(1.(); 10.141 ),( )5 pl
',(1.1 p(Ir 1;t Dele!!,aci(íit de I lacien(la (le
!l'ello' del Caudillo. FI Ferr()1 (1(.1 (.:111-
din() (1,:i ( 'H11111:1). Ii‘eclia I:t ( )D1(11 (le retiro:
1')./(1 (1). U. 1\1. m'un. ()SI• ---(17),
Sai!,(111() li'()_;()Iteto) (1(. 1;1 Almada, vetir.1(1(), ohm
Calle:111a ( )11(1u. 1 laber mensual wie le coi 1
1 )( )1Ide : 1 .1. I.? 1,9) l( l(' (11:1 1 de ag()st()
1920. (le diciembre 010. 19.7() pereibir:;
95 pm. 1()'1)i del haber 11;i1, 1.cv 112/N):
las 12. 1()8,2-1, a percibir iutt. 1;1 1 hlel■ack)11 (le 1 la
rienda (leCadiz.( (1)) (15).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac,
tique, conforme previene el :u-líenlo 42 del Reglamen
to para aplicación (1(.1 vigente Ilistatuto (le las Clases
Pasivas del 1.4.stado, deberá al propio tiempo ítdvertir
le que, si se considera perjudicado c())1 dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a h) dispuesto
en la Iy de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
ta(10 m'un. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentaci:w del re
. Curso.
OBSERVA( ION CS.
(0) Previa liquidación y deducen'm (le las e:11ILi
(hules percibidas por su anterior señalamiento. Tu.
quedar:"( 1Hilo a partir de la fecha (le percepción (h.
este señalamiento de rectificación.
(2) 1.. sido aplicado el stteldo regulador de
"l'eriiente Coronel.
(5) Le 11:1 sido aplicado el sueldo regulador de
'Teniente.
(U) Gin derecho a percibir nien,lialiliente 11 (-:111
tidad de St()() peetas por la pensi(;11 dr 1;1 11:1(-1 (1r la
1<e11 y Militar ()Hien de San 11(.ri)e1)e.v,i1do.
(11.) C()11 derecho a percibir 11 )e1sua1me111e la can
tidada de 400 pesetas por la peiHión 1:1 (•rtiz de la
1<eal y Militar Orden (le San 11ermettel.111(lo.
•
(15) Con derec11() :1 percibir mensualmente la can
lidad de 333,33 peseta., por Ia pensión (le la Cruz a 1:1
Constancia en el
(17) Con derecho a pereibir inen,dialmente la can -
lid:Id de 20() pesetas por la pensión (le la (2ruz a la
Constancia eit el Servicio.
NTadrid, I() (le septiembre de 1970.-1.1 ( ;elle1:1
cretario, ./(15‹: (,arcía.
(Del /). H. de/ Ejt'reito núm. 22 (.\ )(".11(lic(-,1,
gitia 11 .)
P,')/siones.-17.n virtud de asf11. 1 que con--
fiere a ele Consejo Supremo (1 artícill() 2 (1e1 1;e
;._,,lainento para la aplicaci(In del vigente (le
Clases Pasivas (le; Estado, C ublica a confinuación
relaci1,11 (le pensiopes or(linarias concudidaL, per,()11:11
civil, ;t fin (le Citle por las A utori(1:1(1(-) competentes se
practique 1;1 oportuna notificación a los intere,-ados.
.\ladrid, 2 de septipmbre (Ir 1970. kl (ieneral Se
cretario, Jos(' P6reff (,i V( 1(1.
RELACIÓN 01 *1 si.: (TIA
r.vIaluto I,ey 'n11111(9/0 112 de 19(6,
.1)oila1',arbei() («lia(11.111):Ini,




l'Orne] ( Pensión 111e1111111 (lite le correspon(ii.
por el sueldo re.L;tilador: ,i.()DS,3s) 1o1as,
(.1 año 1970 percibirá (.1 95 pot. lou (1(.1 haber m('nsual,
1,ev m'unen) 112/6( : 3.712,!)1 pesetas, a percibir por
la 1)(.1ega( i(")tt (le Hacienda (le Cartagena (1(.,,de (.1 (lin
1 de julio (le l<>70.-- Reside (in Cartagena Ci\ltircia)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
sefialainiento, la Autoridad que la practique, COn
l.()1111e previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del 1..stado, (leberá al propio tiempo advertir
le (Itt(i, si se considera perjudicado con dicho señala
miento pl1e(1(.11 interponer con ;111*(110 a lo diSlitleSt)
en la Ley (le 27 de diciembre de 1956.(/?. O. del Es
/ad, 1111111. 3(3), reciirso coinencioso-adininistrativo,
previo el de ieposiciOn, que como. tritrnite inexcusa
ble deben formular asile este Consejo Supremo de
iusticia Militar, dentro del plazo de un mes a coniar
desde el día siguiente al (le :1(111(.11:1 notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien (1(.1)(1-(1 infol-marlo, consignando la feclin
de la referida notiiicación y 1:t (le la presentación del
recurso.
Madrid, 2 de septiembre de 1970,-141 General Se
creta' i(), José Pérez García.





1?.1 (lía 15' (lel actual tomó pot,esi(')11 del cargo (le
ALITeírtaclo Naval la 141mb:ti:ida de Venezuela en
Madrid el Capitán (le Navío don ()mar Salm Amair,
Nladrid, 17 de octubre (le 1970-- 14iI, C;Ipit;'in




1)on Cuill(britto I..()jo NOV(), T(.1iien1e de Navío, Avu
(Lime Militar de Marina (le Muros y Juez instruc
tor del expediente número :11 5 (le 1()70, instruido
p()r pérdida dc1 Numbramillio dt. Patrón de Pesca
(le 1),:tjura del inscripto 1<amón Tajes Fernández,
1 Tag,o saber: niie por decreto atidiloriado (le la Su
del:1 Zona Mariiima (le 1111 (lei Cau
dillo, de fecha 15 del pasad() nie,, (le septiembre, lin
declarado nulo dicho documento; incurriendo 411 1.('
110;1S:111i1i(1;1( 1 h 1 10"iea y 11) lo entregue a 1:i Ali
tiiridad (le
Muros, b (wliihre 1970.-14:1 Teniente de N:1-
s'io, j uez rin101, Guillermo Foja Novo.
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(593)
l'érez Daza, Conian(lante de Infanteri:i
,\Ialina, juez instructor (1(.1 expediente num('
ro (le 197(), instruido por p(brlida de la Guía (h.
pertenencia de mi rifle marca "Savage" propiedad
(1(.1 Teniente de Navío, (.11 situación de "stipernii
ineralio", clon Angel Moreno Ilustamante,
(..).ne por decreto auditoriado de la Su
perior i\iitoridad de la .jurisdicciOii Central de ieclia
"/' de los corrientes, recaído en (lidio expediente, se ba
deektrado nula y sin valor ;tIginio la citada Guía de
pertenencia ; incurriendo en responsabilidad la persona
line la encuentre y no la, entregue a las Autoridades
Nlarina.
de octubre de 1 970 El Comandante (le




Don ;Han García Paz, Alférez de Navío de la Reserva
a.Nyal Activa, .Jtiez instructor del expediente núme
ro 1 13 de 19>/(), hist! nido por pérdida (le las hojas
niírneros 1, 2 y -1 (le la Cartilla Naval de Antonio
Martínez López,
1lag4(; saber: Que justificada la pérdida a que se
refiere este expediente, por decreto auditoriado del
serior Capit:/tii General de esta Zona
11,1aritiina (le fecha 3, (1(.1 mes actual S(' declaran nulas
Y sin ningún valor las hojas números 1, 2 y 4 de la
expresada (..:;utilla Naval ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que las posea y no haga entrega de
ellas a las Autoridades (le Marina.
Almería, 8 de octubre de 1970.—H Alférez de *Na
vío de la keserva Naval Activa, juez instructor, Juan
García 1)(w.
(595)
Don Sectindino Montañés Loza, C.onlandante En
l'anteví:1 (le Marina, Juez instructor (lel expediente
(1(.1)('Teliel:, (le documentos (Libreta de Inscripción
Marítima) número 11() (le 1970, a favor (lel ins
cripto del Distrito Marítimo (le Vigo Kinilio
(lrignez i\1 'llego,
I• .1;11» saber ; 91I(' 1)(11* (1('CITIO all(11101.11(10 Gel ('XCV1 -
1(111,11110 Seil()1' A11111FallieCapitán General de la Zolla
Niarítiiirii (l• 111 Ferro] del Caudillo, (le l'echa 3() de
sepliellibre (le 1)70, fue declarado nulo y sin valor:1119111() dicho documento; incurriendo ('II 1"('S1)(111S;11/1-11(1;1(1 quien lo posea y II(1 11;lra 111111C(1.1;1111 C1111*(1.51 (1(11III1S111() ;1 1;1', /\111111'1(1;1(1(':-; (1(' 1\111.111;1.
Vip,o, 7 (le octubre (le 1()70.—V1 Coman(lante de
iiii;1111(.1ia (le 'Marina, ./tiez instructor„').(Tundino
(5()())1)011 Francisco Rey De•a, Comandante de Infantería
(le Marina, I 11(9 instructor de la e()Inandancia Mi
litar de 1\la.rina (le Algeciras y del exiiediente iiú
inero 196 de 1970, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de don _José López
Ruiz,
I lag() saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad (1(.1 Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
5 de o( de 1'r/0, se declal(") nulo y sin valor el
documento aludid(); inciirric.ndo en responsabilidad
quien 1() p()sea y no llaga entrega (1(.1 mismo a las
Amo! id:ides de Marina.
Algeciras, 8 (le octubre (le 1970.—E1 Comandante
( h infantería de Mínima, juez instructor, Francisco
Ney neira.
(597)
Pon Mai iano Vargas Gonzalez, Teniente de Navío
(le la leserva Naval Activa, juez instructor del
nómero 188 de 1970, instruido por pér
dida (le la Libreta de Marítima del ins
cripto fiel 11( )Z( de Algeciras i\iitoilio 1 leredia !lel
flan,
I lago saber )11(. por decreto anditoriado (le la
Atilenid:1,1 judicial ele. 7,oria Maritinia
de fecha 3 (Vi:1(111a! declara jii:diiica(lo el extravío
del documento (1(. referencia, (111(11:in10 nulo sin
valor (•1 mismo; por taiit(), incurre en responsabili(1.3(1
1i1)e,v(11(1(1.10 I() entregue a la Autoridad de
Marina.
1 () de octubre (le 1970• VI Teniente (le
Navío, juez instructor, 11/(iriano trai-f/a.s. (;onzói(?,si.
(5(S)
I )(Hl Francisco l■otico Pita, Teniente (le Navío, Ayii
(1;inte Militar de Marina (h.1 Distrit() Marítimo de
Calmariñas y juez instructor del expediente
men) 35() (le 1970,, instruid() por pérdida (le 1.1 I ,i
brela 1nscripci(iin klarítiina 3()('. Riveiro
Aly.ito,„ folio 92 (l(' l')44, de este 1)k1rito,
1 1 1 : ()He por de(srel() anditoria(lo <le
S111)(1..1()1- Autoridad judi( Ti( 11 Zona Nlarítima (1c!
VI Ferio! (1(.1 Caudillo, (h. ic(.11:1 15 (1(.1 mes
Hepticiiibie (1(.1 ano actual, fue declarado nulo y
1()V ;111.!,1111() 111('Ilei()11;1(1() (1lle11111(.111() ; 111(11
1 ri(11(1() (11 1cl HUN:11)111(1:Ni (1 (111(b 1)(1S('yé11(101() 11()
11;1.!.51 111111(91.1:113 (.11(1.(i (hl 111iS111() a las Autoridades
1 ):1(1() (.11 7 de (wi ubre de 14)7(). 1.1
Teniente (le Na\ juez tor, /intncisco /\)0/ica.
(5( 9)
1 )( )11 1:11111e1 ( )1 en) CreSP), Teniente de Navío, Iiiez
ji iH ruct(b)r e\pediente (le pérdida (le (loclinien
los 111)Iiier() ,i; 1()70, ii i iruido a instancias (1(.1
inscripto de este Trozo A Ildt NOVI) 'astro, por
extravío de la Cartilla Naval,
llago saber: (,211(' la Supelinr Autoridad de esta
Zona Marí11111:1, (11 (1(1CITI() ;111(111()1.1:1(1() (1(' 1.(T111 30 (le
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septiembre de 1970, ha declarado nulo v sin valor al
guno dicho documento por haber sido justificado su
extravío; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre o posea y no lo entregue ;t las Auto
ridades de Marina.
Reveira, 8 de octubre de 1970.—El Teniente
Navío, j ttez instructor, Manuel Otero Creápo.
Don Manuel Otero Crespo,
de
(600)
Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente (le pérdida de documen
tos iinniero 392 de 1970, instruido a instancia clel
inscripto de este Trozo Manuel Albariza Prego,
por extravío de la Cartilla Naval,
llago saber: Que la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima, (II decret() audito.riado dt
fecha 30 de septiembre de ()7„.11:1 ( 1(..(._1 arado nulo y
sin valor alguno dicho documento por haber sido jus
tificado su extravío; incurriendo en responsabilid;td
la persona que lo encuentre o po.;e:t v ii() i(i i1 reg
a las Autoridades de Marina.
Riveira, 8 de octubre de 1970. --- 1.11 Teniente de
Navío, juez instructor, Manucl Otero Crespo.
((y01)
Don Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida31(' (MC11111(111-
to,, número 393 de 1970, instruido a intaitcia del
Página 2 (A(/
••■••■•■•••••••■•■
inscripto) de este Trozo José Manuel Míguez Mi
randa, por
Marítima,
extravío de la Libreta de Inscripción
1 lago siaber: Que la Stwerior Autoridad judicial
(.:,ta Zonít Ilarítinia, en decreto audi1(nia(10
echa 30 de septiembre de 1970 ha 1cul:11.itd() nulo y
\'alor alguno dicho documento por 11,11)er sido jus
liiicado su extravío; incurriendo en responsabilidad
1;1 persona (lite lo encuentre o pH.sea y II() I() eilliegue
a las Aiii(didades (le Marina.
1:i■cira, 8 de octubre de 1970. -Fi Teniente de
N:iví(), juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(602)
1)on Francisco I.,ópez. Rodríguez, (*apilan ole 'Corlie
la (le la 1:ec,erva Naval Activa, juez instructor del
expediente m'oller(i 42(.) de 197(), instruido
tancia de Neinesio Costas Colns por pé1(li(1:1 de la
Cartilla Naval Mi'itar,
1 lago saber: oue en el referido expediellir
resuelto declarar justificado el extravío (1(.1
nado documento, (.1 cual queda nulo; 'm(ní,
resi)onsabilid:H1 quien poseyéndolo no lo (111)(.1511:1
este jtizi,a(lo 1\lilitar ole iViarina en el 1('.1 111111()di
quince (lías, colna(los a partir de la fecha (le
ción (le ('Ste
Gijón, 9 de ( )CI iii ,i li 1970.—E1 C:apitan (le Cor
beta, Juez insIrtielor, Francisco López kodrígue:J.
•■•• ••• ad.•••• ffiner11~.•••■••■■
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